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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian 
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Lanjutan Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian 
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Lanjutan Lampiran 2 : Surat Keterangan 
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Lampiran 3 : Sertifikat Kalibrasi 
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Lampiran 4 : Petunjuk Pelaksanaan Tes 
 
Petunjuk Pelaksanaan Tes Keterampilan Bola 
 
a. Tujuan : Tes ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan menggiring 
bola antara pemain depan dan pemain tengah. 
b. Alat yang diperlukan : 
1) Stopwach 
2) Bola 
3) Pancang besi 
4) Alat tulis 
c. Petugas 
1) Sebagai pencatat waktu 
2) sebagai pencatat hasil 
d. Pelaksanaan : 
Siswa melakuka zig zag dengan  dan menggiring bola melewati pancang 
besi dengan masing-masing jarak 2 m, setelah sampai pada pancang 
terakhir siswa kembali lagi ke garis star dengan cara melewati pancang 
besi seperti awal, siswa melakukan hal ini sebanyak 2 kali. Pada saat 
siswa melakukan zig zag sebanyak 2 kali, hanya diambil waktu yang 
tercepat. 
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Lampiran 5 : Data Penelitian 
Tabel 6 : Data Hasil Tes Hasil Menngiring Bola Pada Pemain Depan 
Siswa MTs N Tempel Sleman yang mengikuti Ekstrakurikuler 
Sepakbola 
TES MENGGIRING BOLA PEMAIN DEPAN 
No Nama Mengggiring Bola Terbaik 
Tes 1 Tes 2 
1. Bayu Satia Febrianto 23.22 19.25 19.25 
2. Didik Hidayat 23.84 23.18 23.18 
3. Fairul Sukron 33.63 26.97 26.97 
4. Ikhwan Ma’ruf 28.35 22.63 22.63 
5. Hari Adnan 25.65 24.25 24.25 
6. Arya Agung 22.66 21.84 21.84 
7. Angga Dwi R 21.09 20.35 20.35 
8. Arif Kurniawan 23.81 21.75 21.75 
9. Ihsan Wijayanto 20.88 20.12 20.12 
10. Angga Eka 18.98 20.45 18.98 
 
Tabel 7 : Data Tes Hasil Menggiring Bola Pada Pemain Tengah 
Siswa MTs N Tempel Sleman yang mengikuti 
Ekstrakurikuler Sepakbola 
TES MENGGIRING BOLA PEMAIN TENGAH 
No Nama Mengggiring Bola Terbaik 
Tes 1 Tes 2 
1. Ahmad Janu 24.22 19.06 19.06 
2. Agus Triyanto 26.53 27.34 26.53 
3. Alviyan Ichawanuri 26.34 32.13 26.34 
4. Mohan Pramundito 27.31 25.06 25.06 
5. Niko Andi 26.36 30.97 26.36 
6. Dima Kelana 24.94 23.22 23.22 
7. Bagus Angga 20.82 24.90 20.82 
8. Irmawan Anas 29.97 24.87 24.87 
9. M. Fahmi 25.39 26.40 25.39 
10. M. Negi 24.18 21.72 21.18 
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Lampiran 6 : Frekuensi Data Penelitian 
Tabel 8 : Frequencies Statistics 
  Depan Tengah 
N Valid 10 10 
Missing 10 10 
Mean 21.9320 23.8830 
Median 21.7950 24.9650 
Mode 18.98
a
 19.06
a
 
Std. Deviation 2.46158 2.67080 
Minimum 18.98 19.06 
Maximum 26.97 26.53 
Sum 219.32 238.83 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Lanjutan Lampiran 6 : Frekuensi Data Penelitian 
 
Tabel 9 : Frequency Table 
Depan 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 18,98 1 5.0 10.0 10.0 
19,25 1 5.0 10.0 20.0 
20,12 1 5.0 10.0 30.0 
20,35 1 5.0 10.0 40.0 
21,75 1 5.0 10.0 50.0 
21,84 1 5.0 10.0 60.0 
22,63 1 5.0 10.0 70.0 
23,18 1 5.0 10.0 80.0 
24,25 1 5.0 10.0 90.0 
26,97 1 5.0 10.0 100.0 
Total 10 50.0 100.0  
Missing System 10 50.0   
Total 20 100.0   
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Lanjutan Lampiran 6 : Frekuensi Data Penelitian 
 
Tabel 10 : Frequency Table 
Tengah 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 19,06 1 5.0 10.0 10.0 
20,82 1 5.0 10.0 20.0 
21,18 1 5.0 10.0 30.0 
23,22 1 5.0 10.0 40.0 
24,87 1 5.0 10.0 50.0 
25,06 1 5.0 10.0 60.0 
25,39 1 5.0 10.0 70.0 
26,34 1 5.0 10.0 80.0 
26,36 1 5.0 10.0 90.0 
26,53 1 5.0 10.0 100.0 
Total 10 50.0 100.0  
Missing System 10 50.0   
Total 20 100.0   
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Lampiran 7 : Uji Normalitas 
Tabel 11 : Uji Normalitas Pemain Depan 
 Observed N Expected N Residual 
18,98 1 1.0 .0 
19,25 1 1.0 .0 
20,12 1 1.0 .0 
20,35 1 1.0 .0 
21,75 1 1.0 .0 
21,84 1 1.0 .0 
22,63 1 1.0 .0 
23,18 1 1.0 .0 
24,25 1 1.0 .0 
26,97 1 1.0 .0 
Total 10   
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Tebel 12 : Uji Normalitas Pemain Tengah 
 Observed N Expected N Residual 
19,06 1 1.0 .0 
20,82 1 1.0 .0 
21,18 1 1.0 .0 
23,22 1 1.0 .0 
24,87 1 1.0 .0 
25,06 1 1.0 .0 
25,39 1 1.0 .0 
26,34 1 1.0 .0 
26,36 1 1.0 .0 
26,53 1 1.0 .0 
Total 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13 : Test Statistics 
 Depan Tengah 
Chi-Square .000
a
 .000
a
 
Df 9 9 
Asymp. Sig. 1.000 1.000 
a. 10 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1,0. 
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Lampiran 8 : Uji Homogenitas  
Tabel 14 : Descriptives 
 
N Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean 
Minimum Maximum 
 Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
1 10 21.9320 2.46158 .77842 20.1711 23.6929 18.98 26.97 
2 10 23.8830 2.67080 .84458 21.9724 25.7936 19.06 26.53 
Total 20 22.9075 2.69273 .60211 21.6473 24.1677 18.98 26.97 
 
 
Tabel 15 : Test of Homogeneity of 
Variances 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
.409 1 18 .531 
 
 
Tabel 16 : ANOVA 
Keterampilan        
 
  Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Between Groups (Combined) 19.032 1 19.032 2.885 .107 
Linear Term Contrast 19.032 1 19.032 2.885 .107 
Within Groups 118.733 18 6.596   
Total 137.765 19    
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Lampiran 9 : Uji T 
 
Tabel 17 : Group Statistics 
 
Posisi N Mean Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Keterampilan >= 2 10 23.8830 2.67080 .84458 
< 2 10 21.9320 2.46158 .77842 
 
 
Tabel 18 : Independent Samples Test 
  Levene's 
Test for 
Equality 
of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. 
(2-
tailed) 
Mean 
Differe
nce 
Std. Error 
Difference 
95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Ketera
mpila
n 
Equal 
variances 
assumed 
.409 .531 1.699 18 .107 1.95100 1.14859 -.46209 
4.364
09 
Equal 
variances 
not 
assumed 
  
1.699 
17.8
82 
.107 1.95100 1.14859 -.46324 
4.365
24 
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Lampiran Dokumentasi pengambilan data 
1. Profil MTs Negeri Tempel  
 
Gambar 1. Profil MTs N Tempel 
 
2. Tes Menggriring Bola dengan Zig Zag pada Pemain Depan 
  
Gambar 2. Tes menggiring bola  Gambar 3. Tes menggiring bola 
Pemain depan     Pemain depan 
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Gambar 4. Tes menggiring bola  Gambar 5. Tes menggiring bola 
Pemain depan     Pemain depan 
 
  
Gambar 6. Tes menggiring bola  Gambar 7. Tes menggiring bola 
Pemain depan     Pemain depan 
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 Gambar 8. Tes menggiring bola  Gambar 9. Tes menggiring bola 
Pemain depan     Pemain depan 
 
3. Tes Menggiring Bola Zig Zag pada  Pemain Tengah 
  
Gambar  1. Tes menggiring bola Gambar  2. Tes menggiring bola 
pada pemain tengah    pada pemain tengah 
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Gambar  3. Tes menggiring bola  Gambar  4. Tes menggiring bola 
pada pemain tengah     pada pemain tengah 
 
 
  
Gambar  5. Tes menggiring bola  Gambar  6. Tes menggiring bola 
pada pemain tengah     pada pemain tengah 
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Gambar  7. Tes menggiring bola  Gambar  8. Tes menggiring bola 
pada pemain tengah     pada pemain tengah 
 
